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de producción agrícolas sanos y sostenibles en los Andes Centrales en las regiones
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contribuirá a ampliar la comprensión sobre los efectos que generan la producción hortícola
en la salud humana, el ambiente y la economía familiar; y promoverá el cambio de políticas,
programas y prácticas, entre los actores claves de los sistemas de producción y
comercialización de hortalizas.
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La producción de papa y hortalizas en los Andes Centrales es mayormente una
actividad de minifundistas y contribuye fundamentalmente a la seguridad alimentaria
familiar y a la generación de ingresos. Sin embargo, la producción enfrenta también
varias dificultades relacionadas a su vulnerabilidad a las plagas, enfermedades y otros
limitantes; y además es causa de  problemas ambientales y de salud, principalmente
por el uso de pesticidas altamente tóxicos o prácticas que ocasionan daños a los
recursos naturales.
El principal reto de la horticultura es producir productos con el menor daño posible
a la salud y al medio ambiente.  Existen tecnologías disponibles que, con una adecuada
adaptación a las condiciones locales y trabajos concertados con los actores claves,
pueden ayudar a mejorar la alimentación, la salud y los ingresos de las familias
hortícolas, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente.
En la Sierra Central de Perú, varias organizaciones no gubernamentales realizan un
gran esfuerzo para enfrentar esta situación y apoyar a los productores en cambiar
sus sistemas hacia una agricultura ecológica. Sumado a ello, recientemente se ha
iniciado un proyecto, liderado por el Centro Internacional de la Papa, con sede en
Lima, que tiene por finalidad contribuir al diseño e implementación de sistemas de
producción agrícolas sanos y sostenibles en los Andes Centrales (Perú, Ecuador y
Bolivia). Para ello, contribuirá a ampliar la comprensión sobre los efectos que generan
la producción hortícola en la salud humana, el ambiente y la economía familiar; y
promoverá el cambio de políticas, programas y prácticas entre los actores claves de
los sistemas de producción y comercialización de hortalizas y papa.
Este nuevo proyecto se llama HortiSana y en Perú se está trabajando en el Valle del
Mantaro, en las Provincias de Chupaca y Huancayo. El proyecto cuenta con un equipo
interdisciplinario de profesionales en áreas de salud pública, antropología, agronomía,
protección de cultivos, economía, entre otros; y plantea formar estrechas
colaboraciones con diversas instituciones relacionadas a la producción hortícola como
asociaciones de productores, municipalidades, Gobierno Regional, ONGs, entre otros,
para poder hacer un trabajo integral y sostenible en el tiempo. Como parte del proceso
de fortalecer alianzas entre el Gobierno Regional de Junín, las municipalidades
distritales y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, han
organizado un breve encuentro y mesa de trabajo para discutir las opciones de
colaboración y programar acciones y compromisos por parte de los diferentes
participantes.
Antecedentes
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1. Sensibilizar a los participantes sobre la importancia del tema de la horticultura
sana y sustentable en la región.
2. Diagnosticar las fortalezas y necesidades en cuanto a la gestión distrital, sobre la
agricultura sana y sustentable en el sur del Valle del Mantaro.
3. Definir un “plan de acción distrital” para la horticultura y el calendario de su
implementación, involucrando acuerdos y compromisos por los alcaldes respecto
a políticas, normativas y cambios estructurales en el municipio, y compromisos
técnicos y de capacitación por HortiSana y las otras organizaciones (Mapa 1).
Objetivos del encuentro
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Resumen de las presentaciones
Los avances de la Gerencia de Recursos Naturales y
Medio Ambiente y la Dirección Regional de Agricultura
sobre el programa para reducir el uso de pesticidas
altamente tóxicos.
Iván Lanegra, Gerente Recursos Naturales y Medio Ambiente
El tema de sostenibilidad es prioritario para la Gerencia de
Recursos Naturales y Medio Ambiente.  En los próximos
meses se discutirá la agenda regional sobre pesticidas y otras
sustancias tóxicas.  Algunos temas de la discusión serán:
•   El manejo de envases de pesticidas
• Regulación de pesticidas altamente tóxicos en
complementariedad con SENASA
La Gerencia participó en la creación de la primera zona
de agro-biodiversidad del país en Pariahuanca y está
trabajando con el INIA y el Gobierno Regional de
Huancavelica sobre temas del medio ambiente. La
Región quiere acercarse al CIP especialmente por ser el
“Año Internacional de la Papa”.
El Programa Regional de Agricultura
Wilfredo Cavero Altamirano, Director Regional de
Agricultura de la DRA Junin
La siguiente tabla presenta los volúmenes de
producción de las principales hortalizas en la región:
La presentación hizo referencia a la situación de
horticultura en Tarma, donde se usa gran cantidad de
pesticidas como el Temik. Aunque mucha de la
producción es orgánica, la población es vulnerable por
la no adecuada alimentación y por usar aguas de
desagüe para regar sus hortalizas.
La  Dirección General de Promoción Agraria - DGPA
promueve la agricultura sana, por ejemplo con su
trabajo en Chupaca con la cadena de hierbas aromáticas.
A pesar de ello, reconocen que deben poner más
esfuerzos en los cultivos hortícolas. Por eso, están
pensando en convertir el campo ferial de Yauris,
Huancayo a una feria para ventas directas del productor
(de la chacra a la olla).  La intención es promover la
gastronomía local y folclor.
La DGPA tiene interés de trabajar con maíz-choclo, que
algunos consideran como hortalizas, y buscan una
variedad con un periodo lechoso más largo para que
puedan ser exportados. Existe una variedad de maíz que
se adapta muy bien al valle (INIA-San Jerónimo), pero
es muy limitada su disponibilidad. Otro problema que
presentan es que es muy difícil cumplir las cuotas
mensuales que se fijan en los contratos de exportación.
Cultivo TM TM/ha Has
cosechadas
Comentarios
Zanahorias
Cebolla
Arverja
Col
Habas verdes
Ajos
Poro
Apio
Lechuga
Alcachofa
85% se vende en Lima
Se vende con rabo y el
90% es para consumo
regional
Orgánico
Consumo regional
95% va a Lima
50% va a Lima
100% va a Lima
100% va a Lima
Producido
principalmente en
Tarma y 98% va a Lima
Mayor % de alcachofa
con espinas
88864
37860
24348
3838
20174
1561
1763
1724
7104
9500
21.60
18.90
6.10
12.60
6.10
7.50
12.20
18.00
17.00
19.00
4111
2004
4009
305
3065
208
145
98
4188
500
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Resumen de las actividades actuales en horticultura
ecológica en la Región Centro de Perú
Moisés Coronado Salazar, Coordinador - Coordinadora
Rural Región Centro
De los socios de la Coordinadora Rural, dos en particular
están trabajando en promoción de agro-ecología en la
Región Centro: SEPAR y CEDEPAS.  La  Coordinadora Rural
también trabaja con CEAR en ese ámbito.
SEPAR ha trabajado mayormente en la región de Tayacaja
(Huancavelica) con el reto de mejorar la seguridad
alimentaria a través de alianzas con diferentes redes,
implementación de bioferias, capacitación, asistencia
técnica y elaboración de materiales de capacitación (Foto
1). Han logrado que se instalen más de 500 huertos
familiares, han producido materiales didácticos validados,
e incrementado el consumo y ventas de hortalizas y cuyes.
A pesar de su trabajo, está en duda la sostenibilidad del
proyecto por la falta de instituciones locales que se hagan
cargo del trabajo.
CEDEPAS ha trabajado en los ámbitos de Chupuro y
Chupaca por casi 2 años1 , fortaleciendo la cadena
productiva del orégano y hierbas aromáticas.  Su trabajo
ha incluido capacitación, asistencia técnica, provisión de
materiales y fortalecimiento de organizaciones. Hasta el
1 Referencia al último proyecto. CEDEPAS viene trabajando con la promoción del cultivo de orégano orgánico desde el año 1999, con diferentes
proyectos. En el año 2006 recibieron financiamiento de INCAGRO para extender los aprendizajes de la fase anterior y  fortalecer la cadena productiva
del orégano orgánico en la Provincia de Chupaca.
momento, el proyecto ha logrado incrementar la
producción de orégano de 3600 a 4200 kg/ha/año, que
el 90% de los productores implementen Buenas
Practicas Agrícolas, y que el 100% de las parcelas de
orégano se encuentren en proceso de certificación
orgánica (Foto 2).
CEAR está trabajando en horticultura en el Valle del
Mantaro y Tayacaja.  Ellos promueven el
aprovechamiento de espacios reducidos para la
producción de hortalizas, permitiendo a las familias
tener productos frescos y diversos.  CEAR también ha
facilitado la creación de la bioferia de Huancayo (Plaza
Bolognesi, El Tambo, cada sábado: 8:00 am - 2:30 pm)
(Foto 3) y promueve y apoya la participación de los
pequeños productores y transformadores orgánicos
en las bioferias de Miraflores y la ecoferia de
Cieneguilla.
Introducción al nuevo proyecto HortiSana
Donald Cole, Líder, División Agricultura y Salud
Humana – CIP
Según investigaciones recientes, en Huancayo hay un
alto uso de insecticidas tóxicos en la producción de
papa y hortalizas, tal como se detalla en la tabla
siguiente.
Pesticidas Huancayo Categoría toxicológica
Caporal
Furadan
Hinosan
Lannate
Lasser
Metasystox
Monitor
Regent
Stermin
Sukkoi
Tamaron
Temik
***
***
*
**
**
***
**
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1a
1: Clasificación de riesgo usado por OMS      1a: Extremadamente peligroso      1b: Altamente peligroso
* Uso bajo      ** Uso moderado      *** Uso alto
(CIP 2006: Reporte al Banco Mundial)
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El alto uso de pesticidas puede reflejar el
desconocimiento de los agricultores sobre lo que
significan los colores de las etiquetas de pesticidas.  En
Huancayo, el 30% de agricultores sabe lo que significa
una etiqueta roja (extremadamente peligroso), el 7%
sabe lo que significa una etiqueta amarilla (altamente
peligroso) y el 9% sabe lo que significa una etiqueta azul
(moderadamente peligroso).
Una preocupación latente es el manejo de los pesticidas
que pone en riesgo  la salud de toda la familia, cuando
los niños juegan o trabajan en la chacra, cuando los
productores comen en las chacras, y cuando lavan su
ropa y mochila de fumigación.
Los efectos más comunes de intoxicación por pesticidas
en estudios realizados  en Ecuador fueron:
•  Daños neurológicos generan dificultades consi-
derables de realizar tareas diarias, de mantener el
hogar y de tomar decisiones racionales en el manejo
de la chacra
•    Problemas de piel relacionado con los años de utilizar
funguicidas
•  Abortos espontáneos más elevados en mujeres
agricultoras
•   Intoxicaciones agudas con plaguicidas en los niños
menores de 5 años de edad y adolescentes llegando
al hospital
•    Menos diversidad de dieta en los niños menores de 5
años de edad – familias venden productos hortícolas
para comprar fideos
•   Entonces, falta de proteína (63%) y vitaminas B
(riboflavin 26%, thiamin 24%)
El uso de pesticidas en prácticas convencionales
significa un incremento en los costos fitosanitarios, los
cuales son mayores que en cultivos con prácticas
ecológicas. En Ecuador, el costo de controles
fitosanitarios es el triple con respecto a los  controles
ecológicos, pero el rendimiento sólo se incrementa en
44%, así, los ingresos netos son menores para los
productores convencionales en relación a  los
productores ecológicos. También el uso de pesticidas
ocasiona gastos de tratamiento médico por síntomas
de intoxicación y reducción de su ingreso por dejar de
trabajar algunos días para recuperarse de la intoxicación.
El proyecto HortiSana trabaja con productores, políticos
y organizaciones para promover un manejo sano y
sustentable en Bolivia (Cochabamba), Ecuador (Píllaro)
y Perú (Junín). Actualmente se están realizando estudios
de diagnóstico para luego implementar escuelas de
campo (ECAs), programas de comunicación, diálogos
con autoridades locales, regionales y nacionales para
cambios institucionales y desarrollo de políticas, postas
de plantas y organizaciones de productores. Las
acciones del proyecto se centran en cuestiones
productivas, políticas y sociales.
Resultados iniciales del diagnóstico de la horticultura
en la vida de las familias en el sur del Valle del Mantaro
Rossana Pacheco, Coordinadora Local, HortiSana
El proyecto HortiSana-Junín viene trabajando en las
provincias de Huancayo (distritos de Pucará y Chupuro)
y Chupaca (distritos de Chongos Bajo, Chupaca y Ahuac)
desde noviembre 2007.  Hasta marzo 2008, se han
realizado diagnósticos por entrevistas grupales que se
enfocaron en temas de producción, comercialización,
recursos naturales, salud y organización.
Las comunidades priorizaron papa, maíz y trigo como
cultivos para consumo y hortalizas, maíz y papa como
cultivos para la venta, por lo que se deduce que aunque
todavía hay bajo consumo de hortalizas, estas juegan
un papel importante para los ingresos familiares (Figuras
1 y 2).
 Una de las razones por la cual las hortalizas contribuyen
a los ingresos familiares es que se cosechan durante
todo el año mientras que los otros cultivos se cosechan
una vez al año.  En temporadas de escasez de papa y/o
maíz, las familias venden sus hortalizas para poder
comprar otros alimentos.  Mayormente, esa temporada
se da entre julio a diciembre. Igualmente, en temporadas
de escasez, como los meses antes de la cosecha de papa,
las hortalizas podrían ser consumidas en mayor
proporción (Figura 3).
Calendario de cultivos
Los productores de la región tienen una diversidad de
fuentes de ingresos, como ganadería, peonaje, artesanía
y pequeñas empresas. La interdependencia entre
ganadería y agricultura es una oportunidad para el
proyecto HortiSana, ya que los animales pueden
consumir forraje y proveer estiércol para la producción
de abonos orgánicos.
La gente reconoce algunos de los riesgos de usar
productos químicos en sus parcelas, habiendo
mencionado  que por el uso de pesticidas han padecido
de irritaciones de piel, dolores de cabeza, artritis/
reumatismo, diarrea en los niños, y han mencionado
hasta cáncer de estómago. Cuando se enferman,
muchos prefieren no ir a la posta médica de sus
comunidades por los horarios inconvenientes y falta de
atención.
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Foto 1.   Feria de hotalizas, Tayacaja
Foto 2.   Campo de orégano orgánico - Carhuapaccha
Foto 3   Bioferia El Tambo
Foto 4.   Participantes del evento
Foto 5.   Participantes del evento
1       2
3       4
5
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MAPA 1. Ámbitos en que el Proyecto HortiSana ha realizado diagnósticos participativos: Provincias de Chupaca y Huancayo
FIGURA 1 FIGURA 1
FIGURA 3
Papa
Maíz
Hortalizas
Ene       Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul    Ago  Set    Oct    Nov  Dic
Siembra Primeriza
Campaña grande
Cosecha
Campaña grande
Primeriza
Mejores  precios
Disminución
de venta
Diversificación
 del cultivo
afronta riesgos
Ene       Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul    Ago  Set    Oct    Nov  Dic
Siembra Primeriza
Campaña grande
Cosecha Campaña grande
Primeriza
Mejores  precios
Ene       Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul    Ago  Set    Oct    Nov  Dic
Siembra
Mejores  precios
Cosecha
Papa
Maíz
Trigo
Haba
Cebada
Hortalizas
Arverja
Tarwi Olluco
Cultivos importantes para CONSUMO Cultivos importantes para INGRESOS
Maíz
Papa
Trigo Arverja Haba
Hortalizas y plantas aromáticas
Concepción
Huachac
Chupaca
Huancayo
Ahuac
Sto Domingo de Acobamba
Huamancaca Chico
Tres de Diciembre
San Juan de Iscos
Chongos Bajo
Yanacancha
San Juan de Carpa
PariahuancaEl Tambo
Chupuro
Sapallanga
Pucará
Quilcas
CullhuasChicche
Huasicancha
Chacapampa
Chongos Alto
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En las zonas de intervención, la falta de agua limpia para
regar es un obstáculo para la producción intensiva de
hortalizas, y ha causado problemas entre comunidades
vecinas. También, las malas condiciones de la
infraestructura de canales de riego y carreteras perjudican
a los pequeños productores, especialmente en temporada
de lluvias.  Además, por años de uso de químicos,
deforestación, minifundio y producción intensiva los
suelos se han empobrecido.  No obstante, la siembra en
parcelas pequeñas es muy diversa, se usan insumos
orgánicos que pueden mejorar el suelo; y con
compromisos de las autoridades locales se puede mejorar
los sistemas de riego e infraestructura.
Aunque las hortalizas representan una oportunidad para
el consumo y la venta, la inexistencia de mercados justos
para los productores hace que los agricultores sufran de
maltrato y discriminación, no pueden asegurar los precios
de sus productos y compiten con productores más
grandes. A la vez, los productores, quienes compran
semillas e insumos, no pueden estar seguros de  la calidad
de tales productos. A pesar de ello, algunas iniciativas
como los mercados de campesinos y bioferias han
incrementado la oferta y demanda para productos sanos
y locales, y hay un mercado de precios mayores y estables
para productos ecológicos.
Algunos productores ya se están asociando y
constituyendo organizaciones de productores, que
pueden o no ser ecológicos u orgánicos. Estas
asociaciones pueden promover sus productos y apoyar a
sus socios. Sin embargo, actitudes de individualismo,
conformismo, egoísmo, indiferencia y desconfianza
socavan las posibilidades de solidaridad entre
productores. Igualmente, instituciones – tanto públicas
como privadas – no suelen apoyar a pequeños
agricultores de la manera en que lo necesitan.
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Manuel Córdova, RAAS, Cesar Gutiérrez, APEREC, Pilar Orrego, CEAR, Johony Román
Quispe, CEDEPAS, Wilmer Rojos, FAREJ, Amelia Castañeda, APECH
El panel de diálogo integrado por representantes de diversas instituciones vinculadas
a la promoción de una agricultura sostenible, concordó al resaltar la importancia de
promover una producción orgánica en el Valle del Mantaro (Foto 4). A continuación
se presentan las propuestas más resaltantes formuladas por el panel:
Sobre la producción orgánica:
• Mejorar el manejo post-cosecha de cultivos (lavar, empaquetar, transportar)
• Fomentar industrias de productos agro-industriales
• Producción de semillas orgánicas
• Mejorar la calidad de semilla comprada y sembrada
• Incrementar la disponibilidad de abonos y otros insumos orgánicos, tanto  los
elaborados por los productores, como los que se requieren comprar cuando hay
necesidad
• Usar residuos de camales y residuos sólidos para la elaboración de abonos orgánicos
• Mejorar la calidad de agua para regar
• Evitar el uso de transgénicos
Sobre la promoción de producción orgánica:
• Implementar ordenanzas y actividades municipales para producción orgánica
• Apoyo de los municipios para productores orgánicos
• Revalorar las tradiciones de la región: comida típica, mingas
• Sensibilización a los consumidores sobre la importancia de la producción y consumo
de productos orgánicos
•  Promover el consumo de hortalizas y productos sanos: autoconsumo de las familias
productores y los consumidores
• Usar el presupuesto participativo para promover la producción orgánica
Sobre la organización de productores orgánicos:
• Fomentar la organización de productores orgánicos y ecológicos
• Integrar toda la familia en la producción orgánica, incluyendo niños y jóvenes para
que ellos repliquen las practicas y eviten migrar
Sobre la capacitación de productores:
• Usar tecnologías rápidas, baratas y replicables como campesino a campesino  y
escuelas de campo (ECAs)
• Apoyar el intercambio de experiencias entre productores
• Mejorar y difundir los reglamentos de la producción orgánica
Resumen: Panel de diálogo de las instituciones
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Alcaldes y Regidores, de importantes distritos de
producción hortícola, resaltaron las limitaciones que
enfrentan los productores de hortalizas, pero a la vez
plantearon propuestas vinculadas a promover la
seguridad alimentaria y la producción y
comercialización de productos orgánicos como medida
para contrarrestar estas limitaciones (Foto 5). El resumen
de las principales propuestas se detalla a continuación:
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucará
Jose Sócrates Camborda Huacaychuco
• Está de acuerdo con técnicas aplicadas para apoyar a
la horticultura, como ECAs y fortalecer el “equipo
técnico” de Pucará
•  Viene promoviendo la producción orgánica /ecológica
de Pucará
• Reconoce la importancia de la cultura de alimentos y
la gastronomía, por ejemplo, el consumo de papas
nativas, yuyo, cuyes
• Está preocupado por la desnutrición crónica de los
niños de la región y ha enfatizado el valor nutritivo de
los productos andinos, que puede contrarrestar la
desnutrición
• Ha mostrado interés en los mercados campesinos,
porque considera  que los precios cambiantes hacen
muy inestable la producción agrícola
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chupuro
Ovidio Nestares
• Es consciente de la preocupación de muchos
productores por el mercado y los precios bajos
•  Mencionó el creciente interés en alimentos de calidad
y sugirió hacer un inventario de los productos locales
y ecológicos para poder promover la producción de
tales productos en el Distrito de Chupuro
• Reconoció que actualmente, el municipio no esta
involucrado significativamente, ni  apoyando, ni
promoviendo la producción hortícola. Pero reconoce
que se necesita juntar esfuerzos con los productores
locales y con la región  para promover una producción
hortícola sana
• Convoca a los productores para que se organicen y
soliciten apoyo a la municipalidad a través del  proceso
del presupuesto participativo
•  Comentó que le gustó la idea de las ECAs
•  Mencionó la necesidad de desarrollar más actividades
para incrementar la disponibilidad y promocionar los
productos fitosanitarios biológicos (como las
bioplaguicidas). Como contribución a este proceso,
mencionó la importancia de políticas locales,
Planteamiento y perspectivas de trabajo
desde las municipalidades
provinciales y regionales para respaldar la producción
ecológica, y la necesidad de juntar esfuerzos con los
Ministerios de Agricultura, Salud y Educación
Regidor de la Municipalidad Provincial de Chupaca
Abilco Rivera Inga
• Comentó sobre la necesidad de que los productores
participen en el proceso del Presupuesto Participativo
y otras oportunidades como el Comité de Gestión
Agraria (CGA) que existe a nivel provincial y que
promueve el trabajo conjunto de la Agencia Agraria,
PRONAMACHCS y otras organizaciones vinculadas al
sector agrario
• Hizo notar el trabajo fragmentado de las instituciones
involucradas en la agricultura, así como una falta de
planificación en la producción que resulta en una
“siembra al  azar”
• Dijo que no funciona la Oficina de Información Agraria
del Ministerio de Agricultura
• Lamentó la contaminación del río Mantaro y mencionó
que afortunadamente, el río Cunas no se encuentra en
el mismo estado
Regidor de la Municipalidad Distrital  3 de Diciembre
Héctor Huamán
• Mencionó que el distrito 3 de Diciembre cuenta con
abundante recurso hídrico (120 manantiales) y que en
el distrito se producen hortalizas, frutales, aromáticos
y animales menores (cuyes)
• Mencionó que la municipalidad promueve una feria
anual de guindas y tunas
• Identificó el transporte como un cuello de botella, y
propuso el rol del municipio en resolver este problema
• Mencionó el rol del municipio en promover cultivos
especiales y/o tradicionales. El municipio podría
aportar con terrenos municipales
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• Existen varias organizaciones e instituciones (ONGs, asociaciones de productores,
autoridades locales) que vienen cumpliendo un papel importante en la promoción
de la producción orgánica/ecológica. Por tanto, existen muchas oportunidades de
trabajo en conjunto y complementario
• Las ferias y mercados locales pueden asegurar precios justos y estables y también
promover producción y consumo sano, por tanto sería importante promover la
realización de este tipo de actividades tanto a nivel distrital, como provincial y
regional
• Existe una debilidad en el aspecto organizativo de los productores, pero muchos de
ellos comparten las mismas preocupaciones y problemas productivos. Hay
necesidad de aprovechar los conocimientos que ya existen y abrir espacios para
aprendizajes (a través de Escuelas de Campo de Agricultores - ECAs, campesino a
campesino, etc.) que permitan fortalecer los sistemas productivos de una manera
sana y sostenible
• El presupuesto participativo es una buena opción de participación política en el
que los productores pueden presentar sus necesidades y propuestas, y apoyo
también en fortalecer las organizaciones de productores
• Muchos de los insumos necesarios para una producción sana ya están disponibles
en la región (semillas orgánicas y de calidad, abonos orgánicos, residuos sólidos,
conocimiento) y no es necesario buscar insumos artificiales, transgénicos o ajenos,
sino aprovechar de lo que ya se dispone
• Aunque muchos productos nativos son menos apreciados por el común de la gente,
se sabe que tienen un alto valor nutritivo, cultural, y ecológico.  Por tanto, es
importante rescatar y promover las costumbres y valores del uso de tales productos;
tanto por parte de los productores como de los consumidores
• Las actividades de post-cosecha y valor agregado pueden dar mejores precios a los
productores, este es un tema que requiere también atención
• Los cambios climáticos afectaron, y seguirán afectando a los pequeños productores
y ellos no podrán enfrentarlos solos. Se necesita juntar esfuerzos,  definir e
implementar políticas para la adaptación y mitigación de los cambios climáticos
Recomendaciones del equipo HortiSana del Centro Internacional de la Papa
• Promover un trabajo en conjunto entre el Gobierno Regional, las  autoridades locales,
instituciones del sector público y privado y organizaciones de productores, para:
• Abrir nuevos espacios y aprovechar los espacios ya existentes de comercialización,
como bioferias y mercados de productos locales y ecológicos.
• Promover el consumo local de comida sana, tradicional y local.
• Usar metodologías de capacitación como ECAs y “campesino a campesino” para
promover métodos de producción, fortalecimiento de asociaciones locales,
mercadeo y valor agregado
• Capacitar a las organizaciones ya existentes – y promover la formación de
organizaciones en caso de no existir – en temas vinculados a la elaboración de
propuestas para participar en el presupuesto participativo
• Formar redes de organizaciones (públicas y privadas) que trabajan en el tema de
producción sana y sostenible para compartir lecciones, materiales, metodologías, etc.
Conclusiones
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Institución Persona Cargo
Asociación de Productores Ecológicos
de Chupuro - APECH
Asociación de Productores Ecológicos
de la Región Centro (APEREC)
Centro de Apoyo Rural (CEAR)
Centro Ecuménico de Promoción y
Acción Social (CEDEPAS) - Centro
Centro Internacional de la Papa
Coordinadora Rural
Diario el Correo
Dirección Regional de Agricultura-Junín
ECOCAMPO SAC Empresa Comer-
cializadora de Insumos Ecológicos
Federación Agraria Regional
de Junín (FAREJ)
Gobierno Regional de Junín - Gerencia
Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente
Gobierno Regional de Junín
Gobierno Regional de Junín - Sub
Gerencia de Recursos Naturales y
Medio Ambiente
Gobierno Regional de Junín - Sub
Gerencia de Recursos Naturales y
Medio Ambiente
Huerto Ecológico el Jacobito
Municipalidad de Tayacaja Pampas
Municipalidad Distrital de Pucará
Municipalidad Distrital de Chupuro
Municipalidad Distrital 3 de
Diciembre
Municipalidad Provincial de Chupaca
Municipalidad Distrital de Ahuac
Red de Acción de Agricultura
Sostenible (RAAS)
Noemí Castañeda Munive
César Gutiérrez
Pilar Orrego Bejarano
Johony Roman Quispe
Crisanto Fabian Quispe
Armando Alfaro Tapia
Bronwyn Isabel Underhill
Irma Medina
Rossana Pacheco
Donald Cole
Gordon Prain
Willy Pradel
Moisés Coronado
José Bendezo Corilloclla
Wilfredo Cavero
Roció Orihuela Camarco
Wilmer Rojas Carhuamaca
César Montañez de la Cruz
Adela Hualpa Ramos
Iván Lanegra
Walter López Rosales
Rocío Bonifacio
Salvador Oré Guzmán
Maximiana Amelia Castañeada
Américo Monge
Christiand Olortegui
Jose Sócrates Camborda
Huacaychuco
Esteban Loardo Vila
Ovidio Nestares
Héctor Huamán
Abilco Rivera Inga
Darío Rojas Romo
Manuel Córdova
Vice Presidente
Presidente
Responsable de capacitación
Coordinador programa agropecuario
Técnico agropecuario
Investigador Asistente
Estudiante Investigadora
Técnico de Campo - HortiSana
Coordinadora Local - HortiSana
Líder – HortiSana
Coordinador Regional – HortiSana
Investigador Asistente - HortiSana
Coordinador Rural
Reportero
Director
Director Técnico
Coordinador
Área IP
Promotora
Gerente
Coordinador
Profesional
Asistente
Socia
Alcalde
Subgerencia de Desarrollo Económico
Alcalde
Imagen Institucional RR.PP.
Alcalde
Regidor
Responsable del Vivero Municipal
Alcalde
Presidente
Relación de asistentes
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8.30 – 9.00am Registro de participantes
9.00 – 9.10am Bienvenida y apertura del evento Dr. Iván Lanegra
Gerente RRNN y MA
9.10 – 9.25am Los avances de la Gerencia de RRNN y DRA Dr. Iván Lanegra
sobre el programa de reducir el uso de pesticidas Gerente RRNN y MA
altamente tóxicas
9.25 – 9.40am El Programa Regional de Agricultura Ing. Wilfredo Cavero Altamirano
Director Regional de Agricultura
9.40 – 9.55am Resumen de las actividades actuales en horticultura Sr. Moisés Coronado Salazar
ecológica en la Región Centro de Perú Coordinadora Rural Región Centro
9.55-10.10am Introducción al nuevo proyecto HortiSana Dr. Donald Cole
Líder, División de Agricultura y
Salud Humana, CIP, y Profesor,
Salud Pública, Universidad de Toronto
10.10-10.30am Rueda de preguntas
10.30 – 11am Presentación de resultados iniciales del Ing. Rossana Pacheco,
diagnóstico de la horticultura en la vida Coordinadora Local,
de las familias en el sur del Mantaro Proyecto HortiSana
11 – 11.15am Break Huerto Ecológico el Jacobito
11.15 – 11.45am Panel de diálogo para discutir necesidades Instituciones y organizaciones
y esperanzas por lado de los productores
y organizaciones
11.45 – 12.30pm Mesa redonda de alcaldes para discutir acciones Alcaldes
y planes de implementación
12.30 Clausura
Programa del evento
Av. La Molina 1895, La Molina, Lima Perú
Tel: 349 6017 Ext 2040/42
correo electrónico: r.pacheco@cgiar.org
www.cipotato.org
Región Metropolitana de HUANCAYO • JUNÍN • PERÚ
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